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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai struktur aset, 
pertumbuhan perusahaan dan risiko bisnis yang mempengaruhi kebijakan hutang. 
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan 
pemilihan sampel. Sebanyak 20 perusahaan dari 62 perusahaan yang terdaftar 
pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 3 tahun pengamatan, yaitu mulai pada 
tahun 2015 – 2017 sehingga diperoleh 60 observasi penelitian. 
 
Kebijakan hutang diukur dengan menggunakan debt to asset ratio. Uji hipotesis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel. Berdasarkan 
penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan dari hasil penelitian 
menyatakan struktur aset berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. 
Sedangkan Pertumbuhan perusahaan dan risiko bisnis tidak berpegaruh positif 
terhadap kebijakan hutang. 
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This study to obtain empirical evidence regarding asset structure, company 
growth and business risks that affect debt policy. This study uses a purposive 
sampling technique in determining sample selection. A total of 20 companies from 
62 companies are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with 3 years of 
observation, starting from 2015 - 2017 to obtain 60 research observations. 
 
Debt policy is measured using a debt to asset ratio. The hypothesis test used in 
this study is panel data analysis. Based on the research that has been done, the 
conclusions from the results of the study state that the structure of assets has a 
positive effect on debt policy. While company growth and business risk do not 
affect debt policy.. 
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